










































































この授業では、通常、ニュース英語の DVD を全体で何回か視聴するが、Zoom での DVD 再生はかなり
重くなり、上手く行かない事も良くあり、学生の Wi-Fi 環境にも個人差があり問題が生じることもあった。
教科書にある QR コードを読み入れて個人で授業前後に見てもらう方法をとったり、私のスマートフォンや





























私の担当する 8 クラス（他大学含む）184 名の学生にオンライン授業の良し悪しというトピックで英語で
のミニプレゼンをしてもらい、また首都圏の大学教員 10 人、合計 25 大学で教鞭を取っている先生方にも
メリット、デメリットを記述アンケート式で調査した。




































いということが分かり、PC や Wi-Fi が整った状況では、オンライン授業はどこからも受講できる有効なも
う一つの授業形式であり、今後の授業に変化を加える存在になるだろう。
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